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本校教育研究所赴新加坡南洋理工大學國立教育學院 
及馬來西亞寬柔中學之學術交流參訪活動 
 
▲本校師長赴馬來西亞寬柔中學學術交流參訪 
 
教育研究所獲得本校推動國際交流活動補助款，於 3 月 23 日至 26 日至新加坡南洋理工大學(Nanyang 
Technological University，簡稱 NTU)的國立教育學院（National Institute of Education，簡稱 NIE)，與心理系
(Psychological Studies Academic Group)及政策與領導系(Policy and Leadership Studies Academic Group)商討簽訂
雙邊學術交流合作備忘錄事宜，之後並前往馬來西亞柔佛州的新山寬柔中學及其古來分校兩個校區進行參
訪，了解其教師在職進修方面的現況與需求。   
  
新加坡南洋理工大學國立教育學院學術交流參訪 
英國著名的泰晤士報高等教育專報（Times Higher Education, THE）於 2008 年 10 月 12 日公布 2008 年的
世界 200 大學排名（The Top 200 World Universities），其中南洋理工大學為亞洲國家部分排名第 77 名。該
報導指出，各國被列為前一百名學校之國際教師及國際學生等評比項目皆獲高分，足見新加坡長期推動國
際化、與國際接軌之努力已獲得極高成效。 
    
南洋理工大學是一所研究型大學，提供全方位教育，以高水準的教學質量、融貫中西的課程設置、多
元文化的教學資源及堅強的科學與工程研究領域享譽國際，並積極推動學術、研究及文化交流等。國立教
育學院（NIE)雖附屬於南洋理工大學內，但為一獨立自主學院，主要負責全新加坡的教師培訓、主任校長
及國際學校人員培訓，從 K－postgraduate 全由此學院提供優質的職前訓練與在職教師專業發展培訓，也是
新加坡教育界的主要研究諮詢機構，在新加坡的教育學術界中有舉足輕重的地位。NIE 強調將創新精神注
入課程中，能順應時代需求，讓學員對當前的教育新政策、新思維以及新教學法有全面認識，其理念、運
作方式與具體做法等實值得我們進一步理解與借鏡。本次參訪即希望藉由簽訂備忘錄與正式合約來促進兩
校之間系所交換教師及學生、學術研究及研討會合作、學術資訊交流、合辦學程等事項。此次洽談單位為
心理系及政策與領導系，雙方初步意見交流後將進一步進行簽訂合作備忘錄事宜。 
 
馬來西亞寬柔中學學術交流參訪 
馬來西亞柔佛州的新山寬柔中學於 1913 年建校，是由馬來西亞華社所創辦的一所民辦獨立中學。獨立
中學的設立讓華裔有機會接受從小學到中學的完整華文教育，為馬來西亞華裔最值得驕傲的成就 
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，其經費是由各個階層的華裔捐助及學費所得，大馬當地稱之為「華人文化堡壘」。寬柔中學可說是中國
及臺灣以外全世界最大型的獨立中學，目前學生人數約有七千人。由於學生數太多，空間不足，乃分成上
午班與下午班，實行特殊的雙班制上學方式。寬柔中學於 1999 年獲准建分校，2005 年分校正式啟用，稱寬
柔中學古來分校，佔地 30 英畝。古來分校遵循寬柔中學辦學方針，注重成人成才教育，實施單班全日制，
學生有較長的在校學習時間。寬柔中學與古來分校大部分師資皆具有馬來西亞大學或學院文憑，校方擬提
供教師在教學與行政方面更多的在職教育專業訓練課程，希望能與本校合作進行教育專業課程、教育行政
人員訓練等師培工作。 
  
    本次赴新加坡南洋理工大學 NIE 商談簽訂學術交流備忘錄事宜，氣氛融洽，會中雙方對彼此所提出的
問題，均予以詳細的回答與討論，為雙方未來的合作奠定了良好的基礎。此外，至馬來西亞寬柔中學參訪
也獲得了熱情的接待，校方的詳細解說使本校教師對馬來西亞的體制與該中學的狀況有了更深入的了解，
目前正進一步商談本校協助該校師資培訓、在職進修等相關事宜。本次參訪將有助於本校拓展在東南亞的
學術交流與教育合作關係，加速國際化的發展。（教育研究所 楊忠斌 所長、粘曉琪 助理） 
 
